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baginya jalan ke surga.” 
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antara kesombongan dengan ujian dan atau laknat Allah yang merubuhkannya.” 
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Latar Belakang: Aktivitas fisik secara teratur memiliki pengaruh positif pada kesehatan 
orang-orang di semua tahap kehidupan mereka. Semakin besar tingkat aktivitas, semakin 
tinggi tingkat pernapasan dan asupan resultan udara. Beberapa penelitian telah 
melaporkan bahwa kualitas udara yang  kita hirup mempengaruhi kualitas kesehatan kita. 
Kualitas udara berdampak pada kesehatan paru – paru dan seluruh sistem kardiorespirasi. 
Untuk mengukur nilai jumlah oksigen maksimum  yang dapat dihantarkan ke otot dari 
paru oleh tubuh dapat menggunakan tes  VO2 maks. 
 
Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui adakah perbedaan nilai  VO2 maks pada laki – 
laki antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi. 
 
Metode: Desain penelitian yang  digunakan adalah metode analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Besar sampel 25 orang pada tiap kelompok.  Sampel yang 
digunakan adalah laki – laki dengan rentang usia 20-59 tahun yang memenuhi kriteria 
restriksi. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Perbedaan nilai 
rerata VO2 maks dianalisis menggunakan uji hipotesis yaitu uji t dua kelompok tidak 
berpasangan dengan program SPSS 17.0 for windows.  
 
Hasil penelitian: mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara 
statistik nilai rerata VO2 maks pada laki – laki antara pekerja kantoran (57,8108 
ml/kgBB/menit) dan pekerja yang terpapar polusi (60,2412 ml/kgBB/menit). Hasil uji 
hipotesis uji t dua kelompok tidak berpasangan didapatkan significancy 0,185 (p>0,05).  
 
Kesimpulan: nilai rerata VO2 maks pada laki – laki antara pekerja kantoran dan pekerja 
yang terpapar polusi tidak terdapat perbedaan yang  signifikan secara statistik. 
 
 
Kata kunci: VO2 maks, polusi udara, uji t dua kelompok tidak berpasangan 
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Background:Regular physical activity has positive effect in people all of their stage of 
life. Higher activities the higher respiratory rate and air consumption. Resultance of 
some studies found that air quality that we inhale, affect our health quality. The air 
quality impact to our lungs and whole cardiorespiratory system. To measure O2 
maximum value that conducted to the muscles from lungs we can use VO2 Max test. 
 
Objective: This study aim to know the VO2 Max value difference between officer and 
pollutant exposed worker.  
 
Methods:Study design using analytic observational with cross sectional approaches. 
Each group has 25 samples taken using purposive sampling method. Samples are 20-59 
yesrs old men which fulfil the restriction criteria. The difference of the mean value VO2 
Max was  analyzed using t test of two unpaired groups from SPPS 17.0 for windows. 
 
Result: The result shows that there was no significant difference statistically in the mean 
value VO2 max on men between officer (57,8108 ml/kg weight/min) and pollutant exposed 
worker (60,2412 ml/kg weight/min). The result of t test two unpaired group has 
significancy 0,185 (p>0,05). 
 
Conclusion: There wqs no significant difference between officer and pollutant exposed 
worker. 
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